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ABSTRAKSI 

Penehtian dengan judul "Pengaruh Variabel Bauran Pemasaran yang 
Dirasakan Nas.bah Terhadap Penggunaan Kembali Jasa Kredit PT. BPR Sentral Arta 
ASia di Lumajang" ini benujuan untuk mengetahui pengaruh dan variabel bauran 
pernasaran y.ng dirasakan nasabah terbad.p penggunaan kembali jasa Jaedil PI. BPR 
Sentral Ana Asia di Lumajang, Penehtjan ini menggunakan 200 sampel yaitu 
nasabah yang minimal pemah satu kali menggunakan jasa kredit SM Lumajang dan 
yang berdomisili di Lumajang. Vari.bel-variabel bebasnya adalali (XI) Jas. kredit 
yang dirasakan nosabah, (X2) Lokasi yang dirnsakan nasaba~ (X3) Biay. yang 
dirasakan nasabah, (X4) Promosi yang dirasakan nasabah, (X5) Kemampuan petugas 
untuk melayani yang dirasakan nasabah, (X6) Fasilitas fisik yang dirasakan nasabah, 
dan (X7) Proses penyampaian jasa yang dirasakan nasabah, Sedangkan variabel 
terik.tnya (Y) adalah penggunaan kemb.1t jasa Jaedit. Pendekatan penclltian yang 
digunakan adatah pendekatan kuanthatlf dengan menggunakan analisls regresi linier 
berganda dengen tijl I untuk mengetahui pengarun masing-masmg variabel bebas 
secara parsial terhadap variabel tergantung dan uji F untuk mengctahui pengaruh 
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. 
Hasil penehtian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan baik secara 
individu maupun secara bersama-sama dari kedua variabeI bebas terhadap variabel 
dependen. Dari hasH perhitungan sccara statistik diperoleb persamaan regregi Y = ~ 
0,435 + 0,184 XI + 0,216 X2 + 0,129 X3 + 0,124 X4 + O,244X5 + 0,239X6 + 
O,17tX7. Nilai uji t untuk variabel XI, X2, X3, X4, X5, X6, X7 secara parsial 
mempunyai pengarub yang signifikan terbadap penggunaan kembali jas. kredit BPR 
SAA Lumajang, Untuk nilai uji F menunjukkan nil.i 72,998 yang Jauh lebih besar 
dan nilai F tabel, berarti tujuh \!ariabel daTi bauran pemasaran secara bersama-sama 
mcmpunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan kembaU jasa kredit BPR 
SAA Lwnajang. Koefesien determinasi (R') yang dihasilkan oleh model regres; ini 
,ebesar 0,727 atau dapat dianikar sumbargan pengaruh kedua variabel beb., terhadap 
variabel dependen sebesar 72,7%, sedangkan 27,3!ljo dijelaskan o}eh faktor lain di 1UM 
model regresi. 
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